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Переклад має суттєве значення у формуванні концепції національної 
літератури, спрямованої на розвиток власних традицій і збагачення їх 
світовим здобутками. Він є органічною частиною літературознавства. 
Сучасна наука надає виняткового значення дослідженню художнього 
перекладу, що передбачає зіставлення оригіналу і відповідника, осмислення 
процесу перекладання. 
Найяскравішою зіркою в перекладацькому сузір’ї була Леся Українка. 
Її цілеспрямована і натхненна праця в царині художнього перекладу, на жаль, 
і досі достатньо не оцінена, – значною мірою й тому, що увагу дослідників, 
природно, привертала оригінальна творчість великої поетеси. 
Перекладацька праця Лесі Українки тривала близько двадцяти п’яти 
років. Хронологія її робіт у царині перекладу проливає світло на те, що 
реально означав і яке місце займав художній переклад у творчому доробку 
Лесі Українки. 
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